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第1表 明治6年～同10年 武州荏原郡上野毛村 ｢御用留｣
香早 J表 題 年 月 表題 収 録項目数
備 考123 明治七年一月吉辰八九 御用記 45326586 明治6年12月1項目､同8年1月1項目を含む8
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第2表 玉川学校学区取締参頼日割
氏 名 参 枚 日割
豊 田 兵 衛 3月20日～5月1
5日原 田 弥 八 3月27日～5
月22日原 理 三 郎 4月3日
～5月29日田 中 稲 米 4月
10日～6月5日長崎 長十郎 4
月17日～6月12日飯 田 武 七
4月24日～6月19日石田 槌
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内 上農 戸数 .人月 自作二町以上耕ヲ上ト
ス中農 同 .同 自作二町以下排ヲ中
トス下屋 同 .同 自作小作共-町以下排ヲ下
トス■半農 同 .同 良二シテ余業有之者ヲ半
農 トス一商
戸数 .人月内 上商 戸数 .人月 唇柑地主ニシテ家城有之男女雇
人有之ヲ上 トス中商 同 .同 所有地
有之商人ヲ中トス下商 同 .同 借家ニシ
テ商業ノ者ヲ下 トス半商 同 .同 商ニシテ農工ヲ兼
業ナルヲ単葉商トス雑業 .同 .同 職名商類共判然不
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第4表 享保 5年～明治10年 ｢御用留｣一覧
? ??????????? ?? ??? ??
刊行巻 表題年月 表 題 収録項目数 作
成 者第1巻 1享保5年正月 御鷹用留帳 46
名草七左衛門2享保10年正月 御用留帳
61 名主七左衛門3寛延3年正月
御用留帳 22 名主左内4宝暦 2年正月 万日記 53






正月 御用日記 33 名主七左衛門12宝暦13年 E] 41
門13宝暦14年正月 御用日記 42
名主七左街門14明和2年正月 御用日記 22 衛
15明和3年正月 御用日記 22
名主七左衛門16明和7年 2月 御用日記 29.
門名主左内17安永
2年正月 御用日記 .1618寛政4
用日記 4819寛政5年正月 御 56
20寛政6年正月 御用日記 821 8 諸御用廻状留日記二番 ■30 名主左内
22寛政 6年10月 御用廻状日記三番 46 名
主兵蔵第2番 1寛嘩7年正月
御用日記 31 田中藍次 (衷衣紙)
2寛政 7年3月 諸御用日記廻状留 5
0 名主兵戒3寛政7年8月 御用日記留 38
重次 (表紙)名主兵成4寛政8年 9月 御用日記 275
寛政 9年 2月 御用状留記 62 名主兵戒
6寛政10年正月 御用日記留帳 587 8 廻状写 41 田中盃 (表
紙)8光政11月正月 御用状写 50 名
主兵蔵 (父左内病身ニ付隠居)9寛政11年9
月 御用状写帳 34 名主兵戒10光政12年2
用日記留 64 田中韮治 (去就)11寛政13年正
月 御用日記帳 54 名主兵蔵12宇和1年
8月.御用日記留帳 41 名主兵戒13事和2年正Fi H 帳 80 蔵
???????
????
巻 表題年月 ､表 題 収録項目数 作




正月 御用留記 98 名主七左衛門5文化8年 日 ゝー74






15年正月 御用状留記 75 名主幾太郎12文政3





御用状留記 ′85 名主幾太郎5文政7年正月 108
6文政8年正月 御用状留記 88 名主幾太
郎7文政9年正月 御用状留記 92 名主幾太
8文政10年正月 御用状留記 107 名主
幾太郎9文政11年正月 御用状留記 78 名主10 2 1 9
- 名主幾太郎÷11文政13年正月 御
用状留記 ,88 名主幾太郎第5巻 1文政




用諸事留記 86 名主幾太郎5天保5年正月 御 向官記
96天保6年正月 御 留井日記
72 名主幾太郎7天保7年正月 御用留日
港 表題年月 表 題 収録項目数




諸事御用向留記五 58 名主七左衛門5弘化 官 8




記 86 名主七左街門10嘉永4年正月 御用状留 131
主七左街門第7巻 1茄永5年正月 御用昏筆記
109 名主七左街門 .名主見習左太郎
2姦永6年正月 御用状留記 146 名主七左衛門3 7
用諸向留 117 名主七左街門4安政 1年
一文久2年 諸申御用申留記六 78 名
(名主左太郎)5安政2 3










御用状留記 117 名主七左街門6堤応2年正月 5 田中七左街門
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第5表 享保5年～明治10年 ｢御用留｣の統計的概要
??????????
巻 冊数 項目総数 1冊平均項 目数 頁致 収録年代 収録年数 収 録莫年数 年間平均収 録
致 発行年 .月1 22 935 42 480 享保5-寛政6
75 24 38昭和61.32 18 120 66 471 寛
政7-文化4 13 12 100 昭和62.13 12 1073
89 432 文化5-文政3 13 12 89昭和63.34 ll 990 90 20 政4 1 0 1 0 9
平成1.35 ll 891 81 492 天保2-天保12 1
0 8.5 104平成2.36 10 844 84 504
天保13-嘉永4 10 9 93平成3.37 10 1055 105 486 岱永5 安枚7 9 117 4
.38 7 947 135 481万廷2-慶応3 7 7 1
35平成5.39 4 10由 271 495 慶応4-明治6 6
? ? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ??? ? ?
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